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RESUMEN
Las distintas reformas estructurales, organizativas y metodológicas que ha sufrido el Espacio de
Educación Superior, han provocado cambios sustanciales en el modelo educativo imperante en el
ámbito universitario y por consiguiente, en los planes de estudios. Bajo este prisma, en la presente
comunicación se describe el diseño de un cuestionario ad hoc online, EMICOG – versión estudian-
tes, mediante la herramienta web, SurveyMonkey. Con él, se pretenden determinar y analizar las per-
cepciones y creencias de utilidad futura que los alumnos tienen acerca de distintas metodologías
docentes aplicadas en diversas asignaturas de grados y másteres impartidos en la Universidad de
la Costa (Colombia). Al mismo tiempo que se examinan las formas de valoración o evaluación de las
actividades transversales efectuadas, prestando especial atención a las competencias genéricas
tales como la lectura crítica y la construcción textual. En este sentido, el EMICOG - versión estu-
diantes cuenta con ocho categorías claramente diferenciadas: i) datos de carácter general, ii) técni-
cas y estrategias instruccionales, iii) recursos utilizados en la evaluación y enseñanza de la asigna-
tura, iv) variables psicoeducativas, v) necesidades formativas, vi) procesos de estudio y de apren-
dizaje, vii) actitudes hacia el aprendizaje y la evaluación y, viii) ansiedad hacia el aprendizaje y la eva-
luación, que son examinadas mediante escalas tipo Likert de 5 o 7 puntos. Por ello, la aplicación del
mismo a 2275 estudiantes de pregrado de la Universidad de la Costa permitirá extraer perfiles dife-
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renciales y diseñar estrategias de actuación instruccional exitosa para la mejora de los resultados
académicos en las pruebas nacionales de Saber Pro, a las que se presentarán los discentes colom-
bianos al finalizar sus estudios universitarios. Se trata de un Proyecto de Investigación Competitivo
CONV-ÍNDEX Núm. 13-2018, Código Proyecto INV. 150-01-007-13 Universidad de la Costa
(Colombia) – Universidad de León (España). Evaluado por la ACAC (MEN Colombia).
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ABSTRACT
Assessment systems and teaching methodologies and their incidence in generic compe-
tences (emicog - students). 
The various structural, organizational and methodological reforms that the Higher Education
Area has undergone have caused substantial changes in the prevailing educational model in the uni-
versity sphere and, consequently, in the study plans. With this in mind, the present communication
describes the design of an online ad hoc questionnaire, EMICOG - students version, through the web
tool, SurveyMonkey. Therewith, it is intended to determine and analyze the perceptions and beliefs
of future usefulness that students have about different teaching methodologies applied in various
subjects studied of degrees and master’s degrees taught at the Universidad de la Costa (Colombia).
At the same time, the forms of assessment or evaluation of the transversal activities carried out are
examined, paying special attention to generic competences such as critical reading and textual con-
struction. In this sense, the EMICOG - students version, has eight clearly differentiated categories:
i) general data, ii) instructional strategies and techniques, iii) resources used in the evaluation and
teaching of the subject, iv) psychoeducational variables, v) training needs, vi) study and learning
processes, vii) attitudes towards learning and evaluation and, viii) anxiety towards learning and eval-
uation, which are examined using 5 or 7 point Likert scales. Therefore, the application of the same
to 2275 undergraduate students of the Universidad de la Costa will allow extracting differential pro-
files and designing strategies of successful instructional action for the improvement of the academ-
ic results in the national tests of Saber Pro, to which the Colombian students will present themselves
at the end his university studies. Competitive Research Project CONV-ÍNDEX No. 13-2018, Project
Code INV. 150-01-007-13 Universidad de la Costa (Colombia) - University of León (Spain).
Evaluated by the ACAC (MEN Colombia).
Keywords: skills; instrument; students; psychological variables
INTRODUCCIÓN
En la educación superior actual se aboga por la adquisición de una amplia variedad de compe-
tencias (Barnett, 2001; Díaz-Florez, 2018) que promueven en los estudiantes el metaaprendizaje
(Rocosa, Sangrá y Cabrera, 2018; Steffens, 2015), el lifelong learning (Horrigan, 2016; Quendler y
Lamb, 2016; Steffens, 2015) así como el academic engagement o sentimiento de compromiso /
implicación por el aprendizaje (Merino, Hontangas y Petrides, 2018) como alternativa a la mera asi-
milación de conocimientos teóricos. Esto unido a las distintas reformas estructurales, organizativas
y metodológicas que ha sufrido el espacio de educación superior (Arias et. al., 2018), han provoca-
do cambios sustanciales en el modelo educativo imperante en el ámbito universitario (García-Martín
y García-Sánchez, 2017; García-Martín y García-Sánchez, 2018) y por consiguiente, en los planes de
estudios (García, Marbán, de Caso, Pacheco, Robledo, Álvarez, García-Martín y García-Martín,
2011).
En esta línea, y atendiendo a lo observado en investigaciones previas, la motivación (García, de
Caso, Arias y Fidalgo, 2005), el sistema de atribuciones (Balduzzi, 2010), las estrategias de afronta-
miento (Morales, 2018), los estilos de aprendizaje (Gutiérrez, 2018; Gutiérrez, García, Vivas, Santizo,
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Alonso y Arranz, 2011; Robledo, García, Díez, Álvarez, Marbán, de Caso, Fidalgo, Arias, y Pacheco,
2010), la inteligencia emocional (Merino, Hontangas y Petrides, 2018), la autorregulación (Cheng y
Lin, 2018; Doménech-Betoret, Abellán-Roselló y Gómez-Artiga, 2017; Fidalgo y García, 2008; Li, Ye,
Tang, Zhou y Hu, 2018), las habilidades emocionales de los discentes (Gutiérrez, 2018; Morales,
2018) y los social media (García-Martín y García-Sánchez, 2013; García-Martín y García-Sánchez,
2015)), se han convertido en los promotores de la calidad educativa, influyendo positiva o negati-
vamente en el rendimiento académico de los escolares (Doménech-Betoret et al., 2017; García-
Martín y Cantón, 2018; Karagiannopoulou, Milienos y Athanasopoulos, 2018).
Por todo ello, en el presente artículo se describe el diseño de un cuestionario ad hoc online, EMI-
COG – versión estudiantes, mediante la herramienta web, SurveyMonkey. Con su aplicación, se pre-
tenden determinar y analizar las percepciones y creencias de utilidad futura que los alumnos tienen
acerca de distintas metodologías docentes aplicadas en diversas asignaturas cursadas en titulacio-
nes de la Universidad de la Costa (Colombia). Al mismo tiempo que se examinan las formas de valo-
ración o evaluación de las actividades transversales efectuadas, prestando especial atención a las
competencias genéricas comunicativas de lectura crítica y construcción textual.
METODOLOGÍA
Participantes
El pasado mes de Marzo de 2019, se envió el cuestionario ad hoc online, EMICOG - versión estu-
diantes, a los discentes de pregrado de la Universidad de la Costa (Colombia), de los cuales 3647,
con edades comprendidas entre los 16 y 62 años, decidieron participar voluntariamente. Si bien,
únicamente 2775 (N = 1336 hombres y 1439 mujeres) completaron todos los ítems (véase tabla 1).
Tabla 1
Distribución de los participantes por género y facultad
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Min.-máx. Edad 16 - 33 16 – 51 16 - 43 16 - 50 16 - 62  
Además, el 13,5 % de los estudiantes participantes [N = 375 (210 hombres y 165 mujeres)] 
indican trabajar a tiempo parcial, el 20,4 % [N = 566 (287 hombres y 279 mujeres)] a tiempo 
completo y el 66,1 % no trabajaba [N = 1834 (839 hombres y 995 mujeres)]. 
Igualmente, en relación a la estratificación socioeconómica, el 26,4 % de los encuestados [N = 
732 (339 hombres y 393 mujeres)] manifiestan pertenecer al primer estrato denominado bajo-
bajo; el 36 % [N = 999 (480 hombres y 519 mujeres)] al segundo o bajo, 28,3 % [N = 785 (381 
hombres y 401 mujeres)] al tercero o medio-bajo, el 7,4 % [N = 205 (108 hombres y 97 
mujeres)] al cuarto o medio, el 1,4 % [N = 40 (19 hombres y 21 mujeres)] al quinto o alto y el 
0,5 % [N = 14 (6 hombres y 8 mujeres)] restante al sexto o alto-alto (véase figura 1). 
Además, el 13,5 % de los estudiantes participantes [N = 375 (210 hombres y 165 mujeres)] indi-
can trabajar a tiempo parcial, el 20,4 % [N = 566 (287 hombres y 279 mujeres)] a tiempo comple-
to y el 66,1 % no trabajaba [N = 1834 (839 hombres y 995 mujeres)].
Igualmente, en relación a la estratificación socioeconómica, el 26,4 % de los encuestados [N =
732 (339 hombres y 393 mujeres)] manifiestan pertenecer al primer estrato denominado bajo-bajo;
el 36 % [N = 999 (480 hombres y 519 mujeres)] al segundo o bajo, 28,3 % [N = 785 (381 hombres
y 401 mujeres)] al tercero o medio-bajo, el 7,4 % [N = 205 (108 hombres y 97 mujeres)] al cuarto
o medio, el 1,4 % [N = 40 (19 hombres y 21 mujeres)] al quinto o alto y el 0,5 % [N = 14 (6 hom-
bres y 8 mujeres)] restante al sexto o alto-alto (véase figura 1).
Figura 1. Descripción de la muestra por estratos económicos
En cuanto a la distribución por semestres en base a la facultad, por un lado, la mayor parte de
los estudiantes encuestados de ingeniería están matriculados en asignaturas de los últimos cinco
semestres y por otro, el porcentaje más elevado de los de ciencias económicas, humanas y socia-
les es en el quinto. Sin embargo, los encuestados de derecho comprenden todos los semestres con
una medida más o menos homogénea (véase figura 2).
Figura 2. Descripción de la muestra por semestres y facultades
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Evaluación y metodologías docentes y su incidencia en las competencias genéricas, EMICOG -
versión estudiantes
A continuación, se describe el cuestionario ad hoc en línea, EMICOG - versión estudiantes, con
el que se examinan las competencias desarrolladas y trabajadas en diferentes asignaturas de diver-
sos grados y másteres de la Universidad de la Costa (Colombia). Este ha sido diseñado a través de
la herramienta de la web 2.0, SurveyMonkey por varios motivos tales como la versatilidad, la usa-
bilidad, la lógica de exclusión de preguntas, los saltos de página, la distribución aleatoria de bloques,
la exportación de los datos en distintos formatos y las funciones avanzadas de análisis.
Variables analizadas en el EMICOG - versión estudiantes
El EMICOG - versión estudiantes, recoge quince aspectos psicoeducativos: i) la presentación, ii)
los datos de carácter general, iii) las técnicas y estrategias instruccionales, iv) la evaluación, v) la
enseñanza, vi) la autoeficacia, vii) la inteligencia emocional, viii) la motivación, ix) las atribuciones,
x) las habilidades sociales, xi) las estrategias de afrontamiento, xii) las necesidades formativas, xiii)
los estilos de pensamiento, xiv) las actitudes, preferencias, gustos y xv) la ansiedad. Si bien, estos
aparecen agrupados en ocho categorías claramente diferenciadas: a) datos de carácter general, b)
técnicas y estrategias instruccionales, c) recursos utilizados en la evaluación y enseñanza de la asig-
natura, d) variables psicoeducativas, e) necesidades formativas, f) procesos de estudio y de apren-
dizaje, g) actitudes hacia el aprendizaje y la evaluación y, h) ansiedad hacia el aprendizaje y la eva-
luación, que se detallan en la siguiente sección (véase tabla 2).
Datos de carácter general
En esta sección se incluye la pertinente presentación del estudio, en la que se expone el objeti-
vo de la investigación, la duración estimada y se solicita la valiosa colaboración de los estudiantes,
haciendo en todo momento, especial mención, a que ésta es totalmente voluntaria. En este sentido,
y atendiendo al código deontológico de cualquier investigación científica, se hace plausible que úni-
camente se tendrán en cuenta los datos para análisis estadísticos globales con el fin de inferir patro-
nes o tendencias sin interés particular o personal. Tras ello, se pregunta a cada uno de los encues-
tados si desean participar o no en el estudio (consentimiento informado). De modo que a aquellos
que seleccionan la opción “Sí”, se les requiere algunos datos demográficos tales como: nombre,
apellidos, número de identificación, fecha de nacimiento, edad, género, estrato social familiar, carre-
ra actual, semestre, facultad, departamento, si está compatibilizando los estudios con alguna activi-
dad laboral, y en caso afirmativo, en qué rango. Igualmente, se les solicita indicar el nombre de la
asignatura del semestre en la que han realizado, en base a su juicio, un número mayor de activida-
des de evaluación relacionadas con el uso de la construcción textual y/o lectura crítica, las asigna-
turas en las que su interés ha sido mayor así como el promedio de calificaciones del semestre…
Tras ello, se les pregunta mediante una escala tipo Likert de 5 puntos (ninguno, poco, ni poco
ni mucho, bastante y mucho) sobre el conocimiento e interés que tienen en torno a competencias
genéricas como la lectura crítica y la construcción textual.
Técnicas y estrategias instruccionales
Sobre esta categoría, se pide a los participantes que indiquen en base a una escala tipo Likert
de 5 puntos (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre) si alguna vez han requerido reali-
zar en sus asignaturas, tareas como la elaboración de resúmenes y/o esquemas, la toma de apun-
tes, la construcción de mapas conceptuales, la realización de anotaciones, de auto-preguntas, acrós-
ticos... para completar la información, para recordarla y/o para guiar los procesos de construcción
textual tanto en el momento de planificación como de revisión.
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De igual modo, se les solicita que indiquen en base a la misma escala, si han utilizado en la asig-
natura objeto de análisis, diferentes tipologías textuales tales como los textos argumentativos, los
de comparación y contraste, los de causa-efecto y/o problema-solución, los ensayos, las reseñas
bibliográficas, las revisiones sobre el estado de la cuestión, tanto a la hora de estudiar un tema como
a la de evaluar el aprendizaje. Además de concretar las percepciones que estos tienen acerca de la
utilidad de dichas tipologías en la asignatura en base a otra escala tipo Likert de 5 puntos (muy baja,
baja, ni baja ni alta, alta y muy alta).
Asimismo, se les insta en torno a los procesos psicológicos superiores implicados en cualquier
tarea de composición escrita con independencia de la tipología textual: planificación, edición y revi-
sión. Por ejemplo, se les pregunta si a la hora de planificar sus textos tienen en cuenta a los desti-
natarios del mismo, es decir, a la audiencia; si usan técnicas de escritura tales como guías o for-
mularios y si revisan la calidad global y el orden de las ideas.
También, se les solicita que indiquen si en las asignaturas objeto de análisis utilizan preferible-
mente como medio para implementar las estrategias de aprendizaje, la escritura a mano, los proce-
sadores de textos, las herramientas de internet (blogs, wikis…) tanto a la hora de estudiar, de tra-
bajar como de aprender, atendiendo a una escala tipo Likert de 5 puntos (nunca, casi nunca, a veces,
casi siempre y siempre).
Recursos utilizados en la evaluación y enseñanza de la asignatura
En esta categoría, se les pide que señalen, si alguna vez, en la asignatura seleccionada, se han
implementado procesos de enseñanza que incluyan estrategias y técnicas orientadas a: i) la extrac-
ción de ideas principales y de conclusiones e inferencias no explícitas, ii) la vinculación de ideas con
conocimientos previos, iii) la aplicación de soluciones y otros aspectos, iv) la explicación del con-
tenido básico de alguna lectura y v) la recuperación de la información leída previamente sin volver
a consultar. Igualmente, se les pregunta si alguna vez, en la asignatura objeto de análisis se han
implementado tareas como la lectura de algún texto argumentativo, de comparación y contraste, de
causa-efecto, de ensayos, de alguna reseña bibliográfica… Al mismo tiempo que se les pregunta
acerca del medio en el que se encontraban dichos documentos: herramientas web (blogs, wikis…),
bases de datos digitales, en audiolibros o videodocumentos, en formato tradicional…
Antes de concluir dicha categoría, se les insta a determinar en qué medida, siguiendo la misma
escala tipo Likert de 5 puntos, el docente de la asignatura utiliza diversos recursos para evaluar.
Entre estos, se valoran los exámenes escritos de preguntas cortas, los de ensayo, las pruebas obje-
tivas escritas, los análisis de trabajos escritos, la participación en debates, los análisis de presenta-
ciones, los escritos de aplicaciones prácticas, los análisis escritos de lecturas de casos prácticos,
de publicaciones científicas, la autoevaluación del aprendizaje, la coevaluación…, la elaboración y
contribución en wikis y blogs que abordan algún problema nuclear de la asignatura… Esta escala
se completa con una pregunta abierta en la que se les solicita que expliquen brevemente el sistema
de evaluación de la asignatura.
Y para terminar, se les pide que determinen en qué medida se usan diferentes recursos en el
proceso de enseñanza de los contenidos, tales como las lecciones magistrales, las charlas y confe-
rencias, las lecturas y elaboración de textos argumentativos, las actividades de trabajo de campo,
los casos prácticos, los proyectos, los debates, las dinámicas grupales, la solución de problemas,
las clases con ordenador y herramientas virtuales en la nube… Igualmente, esta escala se comple-
ta con una pregunta abierta en la que se les solicita que describan brevemente la metodología
docente empleada en la asignatura.
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Variables psicoeducativas
En esta sección, se valoran y analizan diferentes variables psicoeducativas mediante escalas tipo
Likert de 7 puntos. Se examina la autoeficacia mediante quince expresiones del tipo: “¿En qué medi-
da se siente capaz, en la asignatura, de resolver tareas y actividades de construcción textual?”, la
inteligencia emocional mediante siete ítems similares a: “Cuando alguien le cuenta algo que le ha
sucedido, ¿lo siente como si le hubiera pasado a usted?”, la motivación con tres preguntas del tipo:
“¿Hace las cosas por la satisfacción que le reporta conseguirlas?”, las atribuciones con dos ítems,
las habilidades sociales mediante ocho afirmaciones en las que se tienen que indicar el grado de
acuerdo o desacuerdo y las estrategias de afrontamiento, mediante trece preguntas del tipo:
“Cuando usted se encuentra en alguna dificultad, ¿utiliza el sentido del humor para restarle impor-
tancia?”
Necesidades formativas
En esta categoría, los estudiantes encuestados expresan tanto su grado de interés como de
necesidad en recibir formación sobre la construcción de textos académicos y lectura crítica para
preparar algún aspecto de la asignatura objeto de análisis, el TFG y/o el TFM. De igual modo, sobre
herramientas web tales como recursos disponibles en la universidad, Massive Open Online Course
(MOOCs), Google Drive, bases de datos y aplicaciones móviles para: tomar apuntes, estar informa-
do, citar fuentes bibliográficas, organizar el tiempo, eliminar distracciones… Todo ello, siguiendo
una escala tipo Likert de 5 puntos (nada necesario, poco necesario, ni poco ni mucho, necesario y
muy necesario).
Procesos de estudio y de aprendizaje
En esta sección, se incluye el Cuestionario de Evaluación de los Procesos de Estudio y
Aprendizaje (CEPEA) desarrollado por Barca Lozano en 1999 con el que delimitar los aspectos de
tipo motivacional y estratégico que los estudiantes participantes desarrollan cuando realizan sus
tareas de aprendizaje. En esta línea, se presentan 42 afirmaciones sobre las que los estudiantes
encuestados tienen que indicar su grado de acuerdo o desacuerdo en base a una escala tipo Likert
de 5 puntos; proporcionando de este modo, información sobre seis subescalas en el factor I: tres
de motivación (superficial, profunda y de logro), tres de estrategias de aprendizaje (superficial, pro-
fundo y de logro) y en el factor II, otras tres escalas de enfoques de aprendizaje (superficial, pro-
fundo y de logro) que integran a los motivos y estrategias y por último los dos compuestos de enfo-
ques (superficial-logro y profundo-logro).
Actitudes hacia el aprendizaje y la evaluación
En esta categoría, se les solicita responder a un total de veinte ítems (diez sobre cada compe-
tencia transversal) de menos a más sobre la coincidencia con sus gustos o hábitos. En este senti-
do, por ejemplo, en cuanto a la construcción textual se les plantea indicar su grado de acuerdo con:
“Me gusta escribir textos (ensayos, trabajos…” y en relación a la lectura crítica con: “Leer textos es
una pérdida de tiempo”. Todo ello, en base a una escala tipo Likert de 5 puntos (nada, poco, ni poco
ni mucho, algo y mucho).
Ansiedad hacia el aprendizaje y la evaluación
La última parte del cuestionario incluye 23 afirmaciones que versan sobre el grado de ansiedad
que experimentan los discentes participantes, en concreto ocho sobre la evaluación como por ejem-
plo: “Me pongo nervioso/a cuando pienso en un examen escrito el día anterior”, tres sobre la tem-
poralidad como: “Me siento nervios/a cuando pienso en el examen escrito que tengo la semana pró-
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xima”, cuatro en torno a la comprensión de tareas de construcción textual como: “Me pongo ner-
vioso/a cuando pienso en comprender la redacción de un ensayo” y dos de lectura crítica como: “Me
pone nervioso/a intentar comprender una lectura”. A estos se añade, otros dos sobre documentos
oficiales: “Me siento nervioso/a cuando tengo que hacer escritos oficiales: reclamaciones, formula-
rios…” y otros cuatro generales del tipo: “Estudiar textos o construir textos son de las tareas que
más temo”.
Tabla 2
Síntesis de las categorías del cuestionario ad hoc, EMICOG – versión estudiantes
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Tabla 2 
Síntesis de las categorías del cuestionario ad hoc, EMICOG – versión estudiantes 
Instrumento / 













Estudios previos de 
validación e 
implementación 
DG - Datos generales (Nº ítems 25) 
Datos 
demográficos DG_DD 13        
(Arias-Gómez et al., 






Conocimiento DG-CON 8 
0.899 3 0.001 0.891 0.001 
0.897 0.52 
Interés DG-INT 4 0.926 0.756 







0.978 4 0.001 0.967 0.001 
0.879 0.447 
(Calderón, Parra y 
Piñeros, 2018; De la 
Paz, Monte-Sano, 
Felton, Croninger, 
Jackson y Worland 
Piantedosi, 2016; 
Graham, 2018; 
Graham et al., 2018; 
Klein y Boscolo, 
2015; Koster, 
Tribushinina, Jong y 
van den Bergh 2015; 
Miller, Scott y 
Mitigue, 2018; Li, 
Ye, Tang, Zhou y 
Géneros 
textuales 7 0.936 0.412 
Procesos 5 0.92 0.48 
Medio 4 0.926 0.678 
!
Hu, 2018; OECD, 











0.929 3 0.001 0.971 0.001 
0.94 0.469 (Calderón, Parra y Piñeros, 2018; 
Connor et al., 2017; 
Ciullo et al., 2016; 
Graham et al., 2018; 
Guiñazú, Aldo y 
Zibelman, 2014; Li et 
al., 2018; OECD, 
2016; Peng et al., 
2019;  
Géneros 
textuales 7 0.95 0.476 
Medio 6 0.922 0.501 
EVEN - Evaluación y enseñanza de la asignatura (Nº ítems 43) 
Evaluación de 
la asignatura EV 22 0.945 3 0.001 0.971 0.001 0.91 0.591 
(CEEDAR, 2019a; 
2019b; Ciullo et al., 
2016; De la Paz et 
al., 2016; García et 
al., 2005; García et 





2018; Li, Ye, Tang, 
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Zhou y Hu, 2018; 
OECD, 2016; 
Tamayo, Niño, 
Cardozo y Bejarano, 
2018; USOE, 2019; 
Uttl, White y Wong, 
2017; Xie, Wang y 
Hu, 2018) 
Enseñanza de 
la asignatura EN 21 0.938 3 0.001 0.971 0.001 0.89 0.514 
(De la Paz et al., 
2016; Koster et al., 
2015; Li et al., 2018; 
OCDE, 2016; Peng et 
al., 2019; Uttl, et al., 
2017; Xie et al., 2018) 
PEP - Psycho Educational Profile (Nº ítems 48) 
Autoeficacia AE 15 0.949 2 0.001 0.950 0.001 0.941 0.568 
(Cheng y Lin, 2018; 






2017; Habók y 
Magyar, 2018; Li et 
al., 2018;  Oriol et al, 
2018; Peng et al., 
2019; Puente et al, 




social DS 8 0.756 0.898 0.561 
(Graham, 2018; 
Habók y Magyar, 
2018; 
Karagiannopoulou et 
al., 2018 Klein y 
Boscolo, 2015; Li et 
al., 2018; Puente et 
al, 2018; Romera et 
al, 2018) 
Inteligencia 
emocional PEP_IE 7 0.807 
3 0.099 0.824 0.001 
0.873 0.5 
(Doménech-Betoret 
et al., 2017; Graham, 
2018; Habók y 
Magyar, 2018; Klein 
y Boscolo, 2015; Li 
et al., 2018; Oriol et 
al, 2018; Puente et al, 
2018; Romera et al, 
2018; Sinval et al, 
2018) 
Motivación MOT_ATR + TOT 6 0.703 0.778 0.637 
(Doménech-Betoret 
et al., 2017; Graham, 
2018; Li et al., 2018) 
Atribuciones  2 0.464 0.775 0.607 
(Doménech-Betoret 
et al., 2017; Graham, 
2018; Li et al., 2018; 
Puente et al, 2018) 
Afrontamiento AFR 13 0.628 3 0.007 0.862 0.001 0.875 0.64 
(Graham, 2018; 
Puente et al, 2018; 
Sinval et al, 2018) 
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NNFF - Necesidades formativas (Nº ítems 14) 
 
Aprendizaje 4 
0.940 2 0.001 0.932 0.001 
0.9 0.603 
(Klein y Boscolo, 
2015; Koster et al., 
2015; Li et al., 2018;) 
Herramientas 








CEPEA - Cuestionario de Evaluación de Procesos de Estudio y de Aprendizaje (Nº ítems 42) 
   0.939 3 0.001 - - 0.94 0.456 Barca (1999) 
ACT - Actitudes hacia CT y LC (Nº ítems 20) 
Actitudes ante 
escritura CT 10 0.595 2 0.33 0.83 0.001 0.899 0.641 
(Connor et al., 2017; 
Dörfer, Duque y 
Soledad, 2016; 
Fidalgo y García, 
2008; Graham 2018; 
Graham et al., 2018;  
Klein y Boscolo, 
2015; Robledo y 
García, 2018) 
Actitudes ante 
lectura LC 10 0.652 2 0.17 0.838 0.001 0.916 0.68 Nootens et al., (2019)  
ANS - Ansiedad ante LC y CT (Nº ítems 23) 
!
Ante la 
evaluación  8 
0.971 3 0.001 0.966 0.001 
0.91 0.37 





Rivas, 2016; Sellers, 




Zhao, Guo y Dynia, 
2013;  Zhou, 2017; 
Zin y Rafik-Galea, 
2010) 
Ante la 
temporalidad  3 
0.862 0.464 
(Alejaldre y Álvarez, 
2018; García-
Santillán et al., 2016; 
Sellers, 2000; 
Widlund et al., 2018; 
Zhao, Guo y Dynia, 
2013;  Zhou, 2017; 




de tareas de 




la vida real 
 2 
0.86 0.37 







Zhao, Guo y 
General ante 
LC y CT  4 













El cuestionario, EMICOG- versión estudiantes, ha sido diseñado con el objetivo de determinar y
analizar las percepciones y creencias de utilidad futura que los alumnos universitarios tienen acer-
ca de las distintas metodologías docentes aplicadas en varias asignaturas cursadas.
Con los resultados obtenidos en la aplicación del mismo a la población de universitaria de pre-
grado de la Costa (Colombia), se tratará de extraer perfiles diferenciales y diseñar estrategias de
actuación instruccional exitosa para la mejora de los resultados académicos en los Exámenes de
Calidad de la Educación Superior (ECAES), que a partir de 2009 pasaron a denominarse pruebas a
Saber Pro (Calderón, Parra y Piñeros, 2018), a las que se presentan los discentes colombianos que
están en los últimos semestres de sus titulaciones. Éstas son realizadas por el Ministerio de
Educación de Colombia (OECD, 2016) y tienen por objetivo conocer el nivel de rendimiento acadé-
mico de las distintas instituciones educativas nacionales favoreciendo el establecimiento de ran-
kings (CEEDAR, 2019a, 2019b).
En esta línea, estudios futuros versarán sobre la adaptación de este instrumento a otras pobla-
ciones universitarias con la finalidad de establecer patrones diferenciales en base al género, la titu-
lación, la edad, la asignatura cursada...para de este modo, poder ajustar los programas instruccio-
nales a las demandas de la población universitaria, teniendo presentes en todo momento, las nece-
sidades expresadas por éstos, así como sus características psicoeducativas (la autoeficacia, la moti-
vación, la inteligencia emocional, las habilidades sociales…).
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